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  Ayako Mizuo, Maternal  /Material 
Effects Through Language: A Feminist 
 Reading of  Virginia Woolf's Novels.
森　　晴 秀
英 宝 社 、2004、viii,191p.
　いい書物が出た。著者は本学1991年 度学部卒業の水尾文子さん。留学 したイ
ギリス、ローボロー大学に提出、2001年 に文学博士の学位を授与 された。
　ヴァージニア・ウルフの研究は欧米でも日本でも、現在ではずいぶん多 くの仕
事が単行本の形で刊行 されてお り、学術誌のモノローグは当然数え切れない。
初期の評伝か ら始 まり、昨今の極めて多 くの方法論にいたるまで、ウルフもか
なり論 じつ くされたか とも思えるなかで、 この書物 は眩いばか りの光を放つ。
以下、若干の身びいきの誹 りをおそれずに、簡単に紹介 してお く。
　表題に見るとお り、これはフェミニズム理論を援用 したウルフ小説の解読で
ある。
　 とりわけ社会的文脈の中での母親の身体性が如何にテクス トの斉語に表象さ
れているかを実証的に究め ようとする新鮮な試みである。
　 1980年 代から90年 代初期のウルフ研究の主流はフェミニズム理論に立脚する
ものであったが、著者にはそれを再考 しなが ら更に深化、拡大 しようとする意
図が うかがえる。 しか し、ここで一旦断っておかねばならないことがある。す
なわち、当時の流行を追うものの中には、フェ ミニズムをあたかも錦の御旗よ
ろしく振 りかざすのみで、その議論は外国の受け売 りどころかよく理解す ら出
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